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大学院生Ａ 大学院生Ｂ 大学院生Ｃ 現職教師
専 門 競 技 レスリング サッカー 陸 上 ダ ン ス
指 導 者 ・


























































































































大学院生Ｂ 現職教師Ｄ 大学院生Ｃ 大学院生Ａ




領域２ 教授方法についての知識 19 4 10 5
領域３ 子どもについての知識 4 1 0 1
領域Ａ 教材内容と教授方法についての知識 2 4 2 2
領域Ｂ 教材内容と子どもについての知識 0 4 0 0複
合
的 領域Ｃ 教授方法と子どもについての知識 4 7 1 2
領域Ｄ 教材内容と教授方法と子どもについての知識 0 1 0 0
１、Ａ、Ｂ、Ｄ 教材内容についての知識?? 6 11 2 2各
領
域
２、Ａ、Ｃ、Ｄ 教授方法についての知識?? 23 16 13 9
３、Ｂ、Ｃ、Ｄ 子どもについての知識? 4 13 1 1





































































































































































































































































































































































Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５
Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５
Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５ Ｃ６ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４
Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ Ｄ６ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４
Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ Ｅ５ Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４
Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４
Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４
Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４
女（18名～） 女（32名～）
Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６ Ａ７ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６
Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６ Ｂ７ Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６
Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５ Ｃ６ Ｃ７ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５
Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ Ｄ６ Ｄ７ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５
Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ Ｅ５ Ｅ６ Ｅ７ Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ Ｅ５
Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６ Ｆ７ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５
Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５
Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５
②トラックドリブル 12分（説明５分、移動２分、活動８分） ～10：42
〇説明
・２人でボールをリレーする。（合わない場合は３人）
・相手に渡したら、スタート地点に戻る
･近くまで来たら、ボールを足の裏で止めてペアに渡す
･ABCの奇数の人はボールを持ってGC棟側、DEFの偶数の
人はボールを持って陸上側に
･先に女がスタート、笛が鳴ったら男がスタート
〇活動
・全部含めて10分で切り上げる
・Ａ１はＡ２とＢ１はＢ２と
・余ったところは調整
・奇数が出た場合、最悪３人
117体育指導における初心期の教師の意思決定と知識の関係

